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SAGRADA ESCRITURA
Agustín GIMÉNEZ GONZÁLEZ y Luis SÁNCHEZ NAVARRO (eds.), Canon, Biblia,
Iglesia. El canon de la Escritura y la exégesis bíblica, Madrid: Publicaciones
San Dámaso, 2010, 244 pp., 14 x 21, ISBN 978-84-15027-04-1.
Este libro –fruto de una Jornada Bíbli-
ca mantenida en la Facultad de Teología
San Dámaso, el 15 de marzo de 2010–
consta de siete colaboraciones. En ellas se
abordan diversas cuestiones en torno a la
exégesis canónica de la Sagrada Escritura.
En los primeros trabajos se entrelazan
cuestiones históricas y teológicas; las últi-
mas aplican la exégesis canónica a libros
concretos del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento.
José Manuel Sánchez Caro, profesor
de la Universidad Pontificia de Salamanca,
hace una aproximación histórica al tema de
la configuración del canon bíblico, tratan-
do de explicitar la relación entre Iglesia y
canon, tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, y de extraer las consecuencias
que esto tiene cara a la definición de la na-
turaleza de dicho canon.
Natalio Fernández Marcos, profesor
de Investigación en el Departamento de
Filología Bíblica y de Oriente Antiguo del
Instituto de Filología del CSIC, desarrolla
la propuesta de una edición de la Biblia de
los Setenta como la Biblia propia de los
cristianos, tal y como atestigua el uso que
de ella hizo la Iglesia ya desde los comien-
zos del cristianismo. Esta versión griega se
presenta, además, como testigo privilegia-
do de un texto hebreo más antiguo que el
transmitido por los masoretas.
Agustín Giménez González, profesor
de la Facultad de Teología San Dámaso,
hace una aproximación metodológica a la
lectura canónica de la Escritura. Después
de algunas aclaraciones terminológicas, ex-
pone en detalle la posición de Brevard
Childs, a la que critica y valora desde la
perspectiva católica, concluyendo que su
exégesis canónica responde de una forma
adecuada a las exigencias del Concilio Va-
ticano II.
Vicente Balaguer Beltrán, profesor de
la Universidad de Navarra, analiza los pre-
supuestos de las posturas de James Sanders
y Childs, y recurre a la hermenéutica mo-
derna como herramienta con la que corre-
gir las limitaciones de ambas aproximacio-
nes.
Carlos Granados García, profesor invi-
tado de la Facultad de Teología San Dáma-
so, analiza la controversia académica entre
Childs y W. Brueggemann respecto a la re-
lación Antiguo-Nuevo Testamento, y al
testimonio que el primero da de Cristo.
Granados hace una valoración de la postu-
ra de ambos.
Ignacio Carbajosa Pérez, profesor de la
Facultad de Teología San Dámaso, desde
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un perspectiva abarcante, analiza el libro
de Job, en su conjunto, tanto desde una
perspectiva diacrónica como sincrónica,
incluyendo la lectura canónica. La idea es
mostrar su complementariedad. Desde el
punto de vista diacrónico hace un análisis
textual y literario; desde una perspectiva
sincrónica estudia el contenido del libro,
partiendo del texto tal y como se nos ha
transmitido, en el contexto del corpus del
Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo
Testamento.
Luis Sánchez Navarro, profesor de la
Facultad de Teología San Dámaso, hace un
estudio parecido al anterior, pero partien-
do esta vez del Nuevo Testamento, concre-
tamente del Evangelio según san Mateo.
Sánchez Navarro se centra, por un lado, en
la forma en la que se habla en Mateo de los
escritos del Antiguo Testamento; por otro,
estudia la relación de Mateo con el resto de
escritos del Nuevo Testamento. La conclu-
sión es que sólo teniendo en cuenta la
perspectiva canónica puede entenderse en
profundidad el contenido del Evangelio.
El libro aborda, por tanto, cuestiones
metodológicas y prácticas. Desde este pun-
to de vista, se le aporta al lector un com-
pleto espectro de contenido. Se parte de la
realidad del canon bíblico. Pero primero se
debe ver qué se entiende por canon, en qué
sentidos se usa la expresión, qué lugar ocu-
pa el canon en la vida de la Iglesia. Las res-
puestas a estas preguntas son diferentes
según se hagan desde una perspectiva cató-
lica o protestante. En segundo lugar, se
trata de ver si ha de tenerse en cuenta el
canon, y cómo ha de hacerse, si es el caso,
cara a la labor exegética. Aquí encuentran
su lugar las consideraciones sobre canon,
exégesis y hermenéutica.
La aportación fundamental del libro al
área en la que se circunscribe es la de plan-
tear las ventajas y los inconvenientes de
una forma –especialmente interesante– de
hacer exégesis bíblica. Este modo de acer-
carse a la Sagrada Escritura puede servir
para equilibrar la actitud y los resultados
de otros métodos y acercamientos, que no
prestan especial importancia a la unidad de
la Escritura. En este contexto, esta publi-
cación supone una interesante aportación a
un área en la que la bibliografía original en
castellano es todavía escasa.
Los destinatarios inmediatos de este li-
bro son los colegas estudiosos de Introduc-
ción a la Sagrada Escritura y, de una forma
más concreta, los especialistas de canon y
hermenéutica bíblica. Su contenido servirá
como punto de partida para la discusión
académica (incluso con colegas de otras
confesiones cristianas). También puede in-
teresar, quizá en menor medida, a estudio-
sos de Orígenes del cristianismo, Historia
de la Iglesia Antigua y Teología Funda-
mental. No parece un libro dirigido al gran
público, que no tiene las herramientas ne-
cesarias para juzgar sobre los temas que se
tratan. Sí podrá ser de utilidad para uso
académico, como lectura complementaria
–no como manual de asignatura–, de un
modo especial para alumnos de Licencia-
tura o Doctorado que están tratando o es-
tén interesados en estos temas.
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